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ࡿ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᨭ
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ࠕ㏻ᖖᏛ⣭ࡢᢸ௵ᩍᖌࡢᩍ⫱ᐇ㊶࡛ࡣᑐᛂ࡟ⱞ៖
ࡋ㸪㞳ᖍࡸᤵᴗࡢᩥ⬦࡟㛵ࢃࡾࡢ࡞࠸⾜ືࡸⓎゝ
ࢆࡋ㸪ࡇࡔࢃࡾࢆࡶࡘඣ❺࡬ࡢὀពࡀഴࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࡢ୍᪉࡛㸪ᤵᴗ࡟ཧຍࡋ
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ࡿ ࡜ࠖᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪㏻ᖖᏛ⣭ࡢ୰࡛ࡣ㸪
Ꮫ⩦㠃࡟ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿඣ❺ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡟
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ᛶ࣭⾪ືᛶࡢㄢ㢟ࢆࡶࡘඣ❺࡬ࡢᑐᛂ࡜ᨭ᥼࡟㏣
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ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡛Ꮫ⩦ࡢྥୖࡀぢࡽࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚Ꮫ⩦ᣦᑟࡋࡓࢡࣛࢫ
ඣ❺ࡣ⪃៖ࡏࡎ࡟Ꮫ⩦ᣦᑟࡋࡓࢡࣛࢫࡢඣ❺࡟ẚ
࡭࡚ࢸࢫࢺࡢᡂ⦼ࡀ㧗ࡃ㸪Ꮫ⩦ຠᯝࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᕝᮧࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࢡࣛࢫࡢᤵᴗ⪅ࡀ␗࡞ࡾ㸪ᤵᴗࡢὶࢀࡸάືෆᐜ
ࡢᙳ㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡉࡽ࡟ㄆ▱ฎ⌮ᵝᘧࡢᢕᥱࢆ
ඣ❺ࡢ⮬ᕫ㑅ᢥ࡟ᇶ࡙ࡁỴᐃࡋࡓࡓࡵ㸪ᐇែᢕᥱ
ࡢⓗ☜ᛶ࡜⡆᫆ⓗ࡞ᢕᥱ᪉ἲ࡟ㄢ㢟ࡀṧࡗࡓࠋࡉ
ࡽ࡟㸪ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࡣࡇࡢ௳ࡢ
ࡳ࡛࠶ࡾ㸪௚Ꮫᖺ࣭௚ᩍ⛉࡛ࡶྍ⬟࠿◊✲ࢆ㔜ࡡ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㏻ᖖᏛ⣭࡛ㄆ▱ฎ⌮ᵝᘧ
ࢆ୍ᐃࡢᐈほⓗᣦᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᢕᥱࡋ㸪ࡑࡢㄆ▱
≉ᛶ࡟ᑐᛂࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࢆྠࡌᤵᴗ⪅࡛⾜࠸㸪ᣦ
ᑟຠᯝࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ

㸰 ┠ⓗ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪㏻ᖖᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿඣ❺࡟ᑐ
ࡋ㸪ㄆ▱ฎ⌮ᵝᘧࢆ୍ᐃࡢᐈほⓗᣦᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚
ᢕᥱࡋ㸪ࡑࡢㄆ▱≉ᛶ࡟ᑐᛂࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࢆྠࡌ
ᤵᴗ⪅࡛⾜ࡗࡓሙྜ࡟ࡶ㸪ᣦᑟຠᯝࡀぢࡽࢀࡿࡢ
࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ

㸱 ᪉ἲ
ᑐ㇟ඣ
 ᑐ㇟ࡣ㸪<ᑠᏛᰯࡢ㏻ᖖᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿ ᖺ⏕
ྡ࡛࠶ࡿࠋ$⤌ࡣ⏨Ꮚྡ㸪ዪᏊྡࡢィ
ྡ㸪%⤌ࡣ⏨Ꮚྡ㸪ዪᏊྡࡢィྡ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪$ ⤌ࢆㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜
࠺ࠕㄆ▱⩌ࠖ࡜ࡋ㸪%⤌ࢆࠕ⤫ไ⩌ࠖ࡜ࡋࡓࠋ
ᐇែㄪᰝ
ᐇែㄪᰝࡣ㸪ඛ⾜◊✲࠿ࡽ 3$66 ホᐃᑻᗘࢆཧ
⪃࡟ㄆ▱ฎ⌮ᵝᘧࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ
సᡂࡋࡓࠋ3$66 ホᐃᑻᗘࡣ⥅ḟฎ⌮㸪ྠ᫬ฎ⌮㸪
ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ㸪ὀពࡢ㡿ᇦࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᤵ
ᴗ࡛ά⏝ࡍࡿ⥅ḟฎ⌮࡜ྠ᫬ฎ⌮ࡢ㡿ᇦࡢ㡯┠
ࢆ⏝࠸ࡓࠋ3$66ホᐃᑻᗘࡢ㡯┠ෆᐜࡣඣ❺⮬㌟ࡀ
⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪㞴ࡋ࠸ゝⴥࡣ୍㒊ኚ
᭦ࡋࡓࠋ⾲࡟ࡣ㸪㉁ၥ㡯┠ࢆ♧ࡋࡓࠋඣ❺࡟ࡣ
ࠕᚓព࡞ࡇ࡜ࢆぢࡘࡅࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖ࡜ࡋ࡚⟅࠼
࡚ࡶࡽࡗࡓࠋྛ㡯┠ࡣࠕࡼࡃ࠶ࡿ࣭࠶ࡿ࣭ࡓࡲ࡟
࠶ࡿ࣭࡞࠸ࠖࡢẁ㝵ホᐃ࡜ࡋ㸪ྜィⅬࡢ㧗࠸㡿
ᇦࢆᚓព࡞ㄆ▱ฎ⌮ᵝᘧ࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ⤖ᯝ࡛୧㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ྠⅬࡔࡗࡓඣ❺ㄆ▱⩌
ே㸪⤫ไ⩌ேࡣศᯒ࠿ࡽࡣ㝖እࡋࡓࠋ⾲࡟
ࡣ㸪ࢡࣛࢫࡢㄆ▱ฎ⌮ᵝᘧࡢෆヂࢆ♧ࡋࡓࠋ

⾲ ㄆ▱ฎ⌮ᵝᘧࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ

⾲ $⤌࡜%⤌ࡢㄆ▱ฎ⌮ᵝᘧࡢෆヂ
⩌⤌ ⥅ḟฎ⌮ඃ఩⪅ ᩘ ྠ᫬ฎ⌮ඃ఩⪅ ᩘ
ㄆ▱⩌$  
⤫ไ⩌%  
ᆅᅗࢆぢࡓࡾ㸪ᅗᙧࡢၥ㢟ࢆゎࡃࡢࡀᚓព࡛࠶ࡿࠋ
₎Ꮠࡸᩥ❶㸪ᅗᙧ࡞࡝ࡢᙧ࡛ఝ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆぢࡘࡅ࡚௰㛫ศࡅࡍࡿࡢࡀ
ᚓព࡛࠶ࡿࠋ
ၥ㢟ࢆぢࡓࡾㄞࢇࡔࡾࡍࡿ࡜ࡁ࡟඲యീࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀᚓព࡛࠶ࡿࠋ
ཱྀ࡛Ⰽࠎ࡜ᣦ♧ࡉࢀ࡚ࡶ࠺ࡲࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
࠾ᡭᮏࡀ࠶ࡿ࡜㸪ࡑࢀࢆぢ࡞ࡀࡽ࠺ࡲࡃྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࢸࣞࣅࡸࣅࢹ࡛࢜ࡢどぬᩍᮦࡸᅗ࡞࡝࡛♧ࡉࢀࡿᏛ⩦ࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
஑஑ࢆ㡰␒࡟ぬ࠼ࡓࡾ࣐ࢵࢺ㐠ືࡢືࡁࢆ⮬ศ࡛⪃࠼࡚ືࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
ㄝ᫂᭩㏻ࡾ࡟࠾ࡶࡕࡷࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡓࡾ㸪ᡭ㡰㏻ࡾసᴗࡋࡓࡾࡍࡿࡢࡀᚓព
࡛࠶ࡿࠋ
ᮅ㉳ࡁ࡚Ꮫᰯ࡟᮶ࡿࡲ࡛࡟ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝㸪⮬ศࡢࡋࡓࡇ࡜ࢆṇࡋࡃ㡰␒࡟
ᛮ࠸ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ィ⟬ࢆ㡰␒㏻ࡾ࡟ࡸࡗࡓࡾ₎Ꮠࢆ᭩ࡁ㡰ࢆඖ࡟ぬ࠼ࡓࡾࡍࡿࠋ
⪺࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㡰␒࡟ṇࡋࡃ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ィ⟬ࢻࣜࣝࡢḟ࡟㸪₎Ꮠࢻࣜࣝࢆࡋ࡚㸪᭱ᚋ࡟ᮏࢆㄞࡴ࡜࠸࠺ඛ⏕ࡢཱྀࡔ
ࡅࡢᣦ♧ࢆぬ࠼࡚㸪㡰␒㏻ࡾ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᡭ⥆ࡁ
ձᣦᑟᮇ㛫
 ;;ᖺ᭶㹼;;ᖺ᭶ࡢ㐌㛫
ղᣦᑟᩍ⛉࡜༢ඖཬࡧᣦᑟ᫬㛫
 ᤵᴗᐇ㊶ࡣ㸪ᅜㄒ⛉ࡢ༢ඖϨࠕ₎Ꮠࡢㄞࡳ᪉࡜
౑࠸᪉ࠖ ᫬㛫ᢅ࠸࡜㸪༢ඖϩࠕྠࡌㄞࡳ᪉ࡢ
₎Ꮠࠖ ᫬㛫ᢅ࠸ࢆ୧⩌࡜ࡶྠ᪥࡟ᤵᴗࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ

⾲ ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᣦᑟ᪉␎
⥅ḟฎ⌮ᆺᣦᑟ᪉␎ ྠ᫬ฎ⌮ᆺᣦᑟ᪉␎
ẁ㝵ⓗ࡞ᩍ࠼᪉ ඲యࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ࠼᪉
㒊ศ࠿ࡽ඲య࡬ ඲య࠿ࡽ㒊ศ࡬
㡰ᗎᛶࡢ㔜ど 㛵㐃ᛶࡢ㔜ど
⫈ぬⓗ࣭ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾ どぬⓗ࣭㐠ືⓗᡭࡀ࠿ࡾ
᫬㛫ⓗ࣭ศᯒⓗ ✵㛫ⓗ࣭⤫ྜⓗ

⾲ ㄆ▱⩌࡟ᑐࡍࡿ༢ඖϨ࡜༢ඖϩࡢᣦᑟ┠ᶆ࣭ᣦᑟෆᐜ࣭ᣦᑟ᪉ἲ

ճᣦᑟ᪉ἲ
 ᮏ◊✲࡛ࡣㄆ▱⩌࡟ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗ
ࢆ⾜࠸㸪⤫ไ⩌࡟ࡣ㏻ᖖࡢᤵᴗࢆ⾜࠺ࠋ⾲࡟
♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ㄆ▱⩌࡟ᑐࡍࡿᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࠕ⥅ḟ
ฎ⌮ᆺཎ๎ࠖࠕྠ᫬ฎ⌮ᆺཎ๎ ࡟ࠖᇶ࡙࠸ࡓ
ᣦᑟ᪉␎࡛ᤵᴗࢆ⾜࠺ࠋᣦᑟࡢ㝿࡟ࡣ㸪࡝ࡢඣ
ࡀ⥅ḟฎ⌮࣭ྠ᫬ฎ⌮࡞ࡢ࠿ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ඣ

❺ࡢᮘࡢ➃࡟ࢩ࣮ࣝࢆࡘࡅࡓࠋᤵᴗࡣ୍ᩧᤵᴗ
࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪඲య࡟ྥࡅࡿᣦ♧ࡸᯈ᭩࡛ࡣ㸪୧
ฎ⌮ࡢᣦᑟ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࠋಶูࡢᏛ⩦࡛ࡣ㸪⥅
ḟฎ⌮⏝ࣉࣜࣥࢺ࡜ྠ᫬ฎ⌮⏝ࣉࣜࣥࢺࢆ⏝ព
ࡋ㸪ඣ❺ࡣ⮬ศࡢฎ⌮ࢱ࢖ࣉ⏝ࡢࣉࣜࣥࢺࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ࣉࣜࣥࢺࡣᏛ⩦ෆᐜࢆኚ࠼ࡎ㸪
ᥦ♧᪉ἲࡸⱝᖸࡢ᝟ሗ㔞ࡣኚ࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪ᣦᑟ
༢
ඖ
ᣦᑟ┠ᶆ ᣦᑟෆᐜ ⥅ḟฎ⌮ᆺ࡬ࡢ
ᣦᑟ᪉ἲ
ྠ᫬ฎ⌮ᆺ࡬ࡢ
ᣦᑟ᪉ἲ
༢
ඖ
Ϩ
₎
Ꮠ
ࡢ
ㄞ
ࡳ
᪉
࡜
౑
࠸
᪉
」ᩘࡢ㡢ࢆᣢࡘ₎Ꮠࡢ
ㄞࡳ᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪₎Ꮠ
ࣃࢬࣝࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ
࣭₎Ꮠࣃࢬࣝࢆゎࡃ
࣭₎Ꮠࣃࢬࣝࢆసࡿ
࣭ࢥࡢᏐࢩ࣮ࢺ࡛ㄞࡲ࡞࠸
₎Ꮠࢆ㞃ࡋ㒊ศⓗ࡟ᥦ
♧ࡍࡿ
࣭ࣃࢬࣝࢆศゎࡋ࡚⦪࡟୪
࡭ࡿ
࣭ࣉࣜࣥࢺ࡟ࡸࡾ᪉ࢆ᫬⣔
ิ࡛୪࡭ࡿ
࣭ࣃࢬࣝࢆ඲యⓗ࡟♧ࡋ⤫
ྜࡋ࡚⪃࠼ࡿ
࣭ࣉࣜࣥࢺ࡟ࣃࢬࣝࡢぢᮏ
ࢆᥦ♧ࡍࡿ
≉ู࡞ㄞࡳ᪉ࢆࡍࡿ₎
Ꮠ࡟⯆࿡ࢆᣢࡕ㸪ㄞࡴ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࣭≉ู࡞ㄞࡳ᪉ࡢ₎Ꮠࢆᩍ
⛉᭩࡛☜ㄆࡍࡿ
࣭ᩍ⛉᭩௨እࡢ≉ู࡞ㄞࡳ
᪉ࢆࡍࡿ₎Ꮠ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ
࡭ㄞࡳ᪉ࢆ▱ࡿ
࣭₎Ꮠ࡟ྵࡲࢀࡿゝⴥࢆ౑
࠸ၐ࠼࡚ぬ࠼ࡿ
࣭ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡛࢖ࣛࢫ
ࢺࡸ෗┿࡜₎Ꮠࢆྠ᫬
࡟ᥦ♧ࡍࡿ
༢
ඖ
ϩ
ྠ
ࡌ
ㄞ
ࡳ
᪉
ࡢ
₎
Ꮠ
ྠ㡢␗⩏ㄒ࡟ࡘ࠸࡚▱
ࡾ㸪ᅜㄒ㎡඾ࢆ౑ࡗ࡚
₎Ꮠࡢព࿡ࢆ▱ࡾṇࡋ
ࡃᩥࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ
࣭ࢲ࢘ࢺࢤ࣮࣒࡛ྠ㡢␗⩏
ㄒࢆぢࡘࡅṇࡋࡃ┤ࡍ
࣭ࠕ⇕࣭ཌ࣭ᬬࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ព࿡ࢆཱྀ㢌࡛☜ㄆࡍࡿ
࣭ࠕ⇕࣭ཌ࣭ᬬࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡟ゝⴥ
࡜࢖ࣛࢫࢺࢆᥦ♧ࡋど
ぬⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ
ྠࡌㄞࡳ᪉ࢆࡍࡿ₎Ꮠ
ࡢၥ㢟ࢆసࡾ㸪ྠ㡢␗
⩏ㄒࡢ౑࠸᪉ࡀศ࠿ࡿ
࣭ྠࡌㄞࡳ᪉ࢆࡍࡿ₎Ꮠࢆ
ㄪ࡭㸪ၥ㢟ࢆసࡿ
࣭ၥ㢟ࡢసࡾ᪉ࢆẁ㝵ⓗ࡟
♧ࡍ
࣭ぢᮏ࡜࡞ࡿၥ㢟ࢆ♧ࡋ㸪
ࢦ࣮ࣝࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢ
ࡓࡏࡿ
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ࡢὶࢀࡣ㸪ඣ❺ࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡢᩍᖌ⏝
ᣦᑟ᭩ࢆཧ⪃࡟୧⩌ࡢᏛ⩦㐣⛬࣭Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ᕪ
ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ⾲࡟ࡣ㸪ㄆ▱⩌࡟ᑐ
ࡋ࡚⾜ࡗࡓᣦᑟ┠ᶆ࣭ᣦᑟෆᐜ࣭ᣦᑟ᪉ἲࢆ♧
ࡋࡓࠋ⤫ไ⩌ࡢᤵᴗࡣ㸪⾲࡟♧ࡍ⥅ḟฎ⌮ᆺ࣭
ྠ᫬ฎ⌮ᆺ࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
մホ౯᪉ἲ
 ୧⩌࡟ࡣ㸪 ࡘࡢ༢ඖ࡟࠾࠸࡚㸪ᣦᑟ๓࡟ࣉ
ࣞࢸࢫࢺ㸪ᣦᑟᚋ࡟ホ౯ࢸࢫࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪
ࣉࣞࢸࢫࢺ࡜ホ౯ࢸࢫࢺࡣྠࡌࡶࡢࢆ⏝࠸ࡓࠋ
༢ඖϨࡣⅬ‶Ⅼ㸪༢ඖϩࡣⅬ‶Ⅼࡢࢸ
ࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ
յศᯒ᪉ἲ
 ホ౯ࢸࢫࢺᖹᆒⅬ࡜ࣉࣞࢸࢫࢺᖹᆒⅬࡢᕪࢆ
Ꮫ⩦ࡢࠕఙࡧࠖ࡜ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓࠋ࡞࠾㸪࠸ࡎࢀ
࠿ࡢࢸࢫࢺࢆḞᖍࡋࡓሙྜࡣ㸪ศᯒ࠿ࡽ㝖࠸ࡓࠋ
༢ඖϨ࡜༢ඖϩ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱⩌࡜⤫ไ⩌ࡢఙࡧ
ࢆ㸪⿕㦂⪅㛫せᅉ࡜ࡋ࡚㸪⩌ㄆ▱⩌࣭ ⤫ไ⩌㸪
⿕㦂⪅ෆせᅉ࡜ࡋ࡚㸪༢ඖϨ࣭ϩࢆ⏝࠸ࡓ 
せᅉศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸲 ⤖ᯝ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓᐇែㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ㄆ▱ฎ⌮ᵝᘧࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
࡟ࡼࡗ୍࡚ᐃࡢᣦᶆ࡟ᇶ࡙ࡁᢕᥱࡋᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࡣ㸪ᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜
࠺๓࡟ඣ❺࡟⥅ḟฎ⌮࡜ྠ᫬ฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ศ࠿
ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࢆࡋࡓࠋ⥅ḟฎ⌮ࡣ㸪₎Ꮠࢆ᭩ࡁ
㡰㏻ࡾ࡟ぬ࠼ࡓࡾ㸪⪺࠸࡚グ᠈ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜
ࡀᚓព࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡶࡢࢆసࡿ᫬࡟ࡣㄝ᫂᭩㏻
ࡾ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆ♧ࡋࡓࠋྠ᫬ฎ
⌮ࡣ㸪どぬⓗ࡟♧ࡉࢀࡓ᪉ࡀศ࠿ࡾࡸࡍࡃ㸪ࡶ
ࡢࢆసࡿ᫬࡟ࡣ㸪඲యࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠿ࡽసࡗ
࡚࠸ࡃࡇ࡜࡞࡝ࢆ♧ࡋࡓࠋࡍࡿ࡜㸪ඣ❺ࡣ┿๢
࡞ᵝᏊ࡛⪺ࡁ㸪ࠕࡑ࠺ࡑ࠺㸟ࡑ࠺ࡸࡗ࡚ぬ࠼࡚
ࡿ㸟ࠖ࡜⮬ศࡢᏛࡧ᪉ࢆᐈほⓗ࡟ᤊ࠼㸪⣡ᚓࡍ
ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ
⩌㛫࡜⩌࣭༢ඖ㛫࡟࠾ࡅࡿ⤖ᯝ
ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ㄆ▱⩌࡜⤫ไ⩌ࡢ㛫࡟ࡣ㸪᭷ព
ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ)㸻㹙㸪㹛㸻㸪S㸻㸪
Ȟ㸰3㸻ࠋࡉࡽ࡟㸪⩌࡜༢ඖࡢ㛫࡟㸪஺஫
స⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ)㸻㹙㸪㹛㸻㸪S
㸻㸪Ȟ㸰3㸻ࠋ

༢ඖϨ࡛ࡢᣦᑟ⤖ᯝ
⩌࡜༢ඖ࡟஺஫స⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࡉࡽ࡟ୗ఩᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪༢ඖϨ࡟࠾࠸
࡚ㄆ▱⩌࡜⤫ไ⩌㛫࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
S㸻ࠋ
⾲࡟ࡣ㸪༢ඖϨ࡟࠾ࡅࡿࢸࢫࢺ⤖ᯝࢆ♧ࡋ
ࡓࠋࣉࣞࢸࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ㄆ▱⩌ࡣᖹᆒⅬ
Ⅼ‶Ⅼ୰㸪௨ୗྠࡌ㸪⤫ไ⩌ࡣᖹᆒ
Ⅼ࡛⤫ไ⩌ࡀㄆ▱⩌࡟ẚ࡭࡚Ⅼ㧗࠸ࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ホ౯ࢸࢫࢺ࡛ࡣ㸪ㄆ▱⩌ࡀᖹᆒⅬ㸪
⤫ไ⩌ࡀᖹᆒ  Ⅼ࡛ㄆ▱⩌ࡀ⤫ไ⩌ࡼࡾ
Ⅼ㧗࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᣦᑟ๓ᚋࡢ
ఙࡧ࡛ࡣ㸪⤫ไ⩌ࡢ  Ⅼ࡟ᑐࡋ࡚ㄆ▱⩌ࡀ
Ⅼ࡛㸪ㄆ▱⩌ࡀⅬᕪ࡛㧗࠸⤖ᯝࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋ

⾲ ༢ඖϨ࠾ࡅࡿࢸࢫࢺ⤖ᯝ
  㸸ᶆ‽೫ᕪ
༢ඖϩࡢᣦᑟ⤖ᯝ
 ⾲࡟ࡣ㸪༢ඖϩࡢࢸࢫࢺ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋࣉ
ࣞࢸࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ㄆ▱⩌ࡣᖹᆒ  Ⅼ
Ⅼ‶Ⅼ୰㸪௨ୗྠࡌ㸪⤫ไ⩌ࡣᖹᆒⅬ
࡛⤫ไ⩌ࡀㄆ▱⩌࡟ẚ࡭࡚Ⅼ㧗࠿ࡗࡓࠋホ
౯ࢸࢫࢺ࡛ࡣ㸪ㄆ▱⩌ࡀᖹᆒⅬ㸪⤫ไ⩌
ࡀᖹᆒⅬ࡜࡞ࡾ⩌㛫ࡢᕪࡣⅬ࡟
⦰ࡲࡗࡓࡀ㸪ᣦᑟᚋࡶ⤫ไ⩌ࡀㄆ▱⩌ࡼࡾ㧗࠸
⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ᳨ᐃࡢ⤖ᯝ㸪 ⩌㛫࡟᭷ពᕪࡣ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓS㸻ࠋ

⾲ ༢ඖϩ࠾ࡅࡿࢸࢫࢺ⤖ᯝ
 㸸ᶆ‽೫ᕪ

࠯רໜ ദሉྙ ࠯רໜ ദሉྙ ˦Ỏ
ᵔᵐᵌᵎᵑ ᵖᵏᵌᵏᵏ ᵏᵗᵌᵐᵑ
ᵆᵏᵕᵌᵖᵇ ᵆᵏᵑᵌᵏᵇ ᵆᵏᵓᵌᵕᵇ
ᵔᵕᵌᵖᵑ ᵕᵔᵌᵖᵑ ᵗᵌᵏᵑ
ᵆᵏᵖᵌᵎᵇ ᵆᵏᵔᵌᵎᵇ ᵆᵏᵐᵌᵓᵇ
ᵬ፭ ἩἾἘἋἚ ᚸ̖ἘἋἚ
ᛐ
ჷ
ወ
С
ᵐᵔ
ᵐᵗ
ᵔᵐᵌᵎ
ᵔᵕᵌᵎ
ᵖᵏᵌᵏ
ᵕᵔᵌᵖ
࠯רໜ ദሉྙ ࠯רໜ ദሉྙ ˦↢
‣•‪†‪… ‣‣ †‫․ ‪†• 
‚‣‪†…‛ ‚‪†‪…‛ ‚‣ †•‛
‣‣‣†•‥ ‣‣‪† ․  †‧‪
‚‣…† ‛ ‚‣•†‧‛ ‚‣…†‥‛
⇽−⇬⇟⇮ ᚸ̖⇬⇟⇮፭ ⁀
ᛐ
ჷ ․  ‪‥†  ‪‫†‫
ወ
С ․‫ ‪‧†… ‫‣†․
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᮏᐇ㊶࡛ࡢᣦᑟຠᯝ
 ᅗ  ࡟ࡣ㸪 ⩌㛫࡟࠾ࡅࡿ༢ඖϨ࡜༢ඖϩࡢ
ᣦᑟຠᯝࡢẚ㍑ࢆ♧ࡋࡓࠋ༢ඖϨ࡛ࡣ㸪ㄆ▱⩌
ࡢᣦᑟຠᯝఙࡧࡀ࡟ᑐࡋ࡚㸪⤫ไ⩌ࡣ
࡛࠶ࡗࡓࠋ⩌㛫ࡢ㛫࡟ࡢᕪࡀ⏕ࡲࢀ
᭷ពഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ୍᪉㸪༢ඖϩࡣ㸪ㄆ▱⩌
ࡢᣦᑟຠᯝఙࡧࡀ࡟ᑐࡋ㸪⤫ไ⩌ࡣ
࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ⩌㛫ࡢᕪࡣ࡟␃ࡲ
ࡾ᭷ពᕪࡣ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ࠿ࡽ㸪༢ඖ
࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟຠᯝ࡟ࡣᕪ␗ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ

ᅗ ⩌㛫࡟࠾ࡅࡿ༢ඖϨ࡜༢ඖϩࡢ
ᣦᑟຠᯝࡢẚ㍑

㸳 ⪃ᐹ
ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗࡢຠᯝ
ձ༢ඖࡈ࡜ࡢᣦᑟຠᯝ
 ༢ඖϨ࡛ࡣ㸪ࣉࣞࢸࢫࢺ࡛ࡣㄆ▱⩌ࡀ⤫ไ⩌
࡟ẚ࡭࡚Ⅼప࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᣦᑟᚋࡢ
ホ౯ࢸࢫࢺ࡛ࡣᖹᆒⅬࡀ  Ⅼୖᅇࡿ⤖ᯝ࡜
࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ㄆ▱⩌ࡢᏛ⩦ࡢఙࡧ࡟᭷ពഴ
ྥࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪༢ඖϨ࡟࠾࠸࡚ࡣㄆ
▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗࡣຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
 ୍᪉㸪༢ඖϩ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣞࢸࢫࢺ࡜ホ౯
ࢸࢫࢺ࡟࠾࠸࡚࡝ࡕࡽࡶㄆ▱⩌ࡣ⤫ไ⩌࡟ẚ࡭
ᖹᆒⅬࡀప࠿ࡗࡓࠋᏛ⩦ࡢఙࡧࡶㄆ▱⩌ࡣ
Ⅼ㸪⤫ไ⩌ࡣⅬ࡛㸪୧⪅࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪༢ඖϩ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗࡢຠᯝࡣࡑࢀ࡯࡝ぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ղ༢ඖ࡟ࡼࡿᕪ␗ࡢせᅉ
 ୖグ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪༢ඖϨ࣭ϩ㛫࡟࠾࠸࡚
ᣦᑟຠᯝ࡟ᕪࡀฟࡓせᅉ࡟ࡘ࠸࡚Ⅼ㏙࡭ࡿࠋ
  Ⅼ┠ࡣ㸪ၥ㢟ᙧᘧࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ༢ඖϨࡢ
ၥ㢟ᙧᘧࡣ㸪≉ู࡞ㄞࡳ᪉ࢆࡍࡿゝⴥࡢㄞࡳ᪉
ࢆ᭩࠸ࡓࡾ₎Ꮠࣃࢬࣝࡢᙧᘧ࡛஧Ꮠ⇍ㄒࡀ᏶ᡂ
ࡍࡿࡓࡵࡢ₎Ꮠࢆ⪃࠼᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ㸪
Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜࢆ୍࠿ࡽᛮ࠸ฟࡋ࡚⟅࠼ࡿၥ㢟ࡀ
ከ࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪༢ඖϩࡢၥ㢟ᙧᘧࡣࠕⲴ
≀ࡢ㔜ࡉࢆࠖ࡜࠸࠺ᩥ❶࡟ࠕ㔞ࡿ࣭ ࡿࠖ࡜࠸
࠺㑅ᢥ⫥ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㑅ࢇ࡛⟅࠼ࡿ࡜࠸
࠺㑅ᢥᙧᘧࡢၥ㢟ࡀከࡃ࠶ࡗࡓࠋ༢ඖϨ࡟ẚ࡭
༢ඖϩࡣ㸪ඣ❺⮬㌟ࡀグ᠈࠿ࡽ᝿㉳ࡍࡿ㈇ᢸࡀ
ᑡ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪༢ඖϩࡢၥ㢟ᙧᘧࡣ⟅࠼
ࡸࡍࡃ㸪ࣉࣞࢸࢫࢺẁ㝵࡟࠾࠸࡚ᐇ㝿ࡣศ࠿ࡽ
࡞ࡃ࡚ࡶ㸪࡝ࡕࡽ࠿࡟༳ࢆࡘࡅࢀࡤ㸪ᙜࡓࡗ࡚
ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺⌧㇟ࡀ㉳ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋຍ࠼
࡚㸪ㄆ▱⩌ෆ࡛༢ඖϨࣉࣞࢸࢫࢺ࡛ࡣṇ⟅⋡
㸣࡟ᑐࡋ࡚㸪༢ඖϩࣉࣞࢸࢫࢺ࡛ࡣṇ⟅⋡
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࣉࣞࢸࢫࢺẁ㝵࠿ࡽṇ⟅⋡ࡀ
 ๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࢀ௨ୖࡢఙࡧࡶᮇ
ᚅ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
  Ⅼ┠ࡣ㸪༢ඖෆᐜࡢ㉁ⓗせᅉ࡛࠶ࡿࠋ༢ඖ
Ϩࡣ₎Ꮠࣃࢬࣝࢆసࡗࡓࡾ㸪≉ู࡞ㄞࡳ᪉ࢆᏛ
⩦ࡋࡓࡾࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᪂つ࡞ෆ
ᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋᑐࡋ࡚㸪༢ඖϩࡣ㸪ྠ㡢␗⩏ㄒࡢ
Ꮫ⩦࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛⩦ᚓࡋࡓ₎Ꮠࡢ⵳✚㔞ࡀ
ၥࢃࢀࡿෆᐜ࡜࡞ࡗࡓࠋ༢ඖϩࡢ᫬㛫┠ࡣㄗ
ࡗࡓྠ㡢␗⩏ㄒࡢ₎Ꮠࢆྵࢇࡔᩥ❶ࢆぢࡏ㸪㛫
㐪ࡗ࡚࠸ࡿ₎Ꮠࢆṇࡋ࠸₎Ꮠ࡟ኚ᥮ࡍࡿࢲ࢘ࢺ
ࢤ࣮࣒ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪ᩥ❶ෆࡢ₎Ꮠࡣ᪤
⩦₎Ꮠࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࡢ୰࡛㸪ᬑẁ࠿ࡽ
₎Ꮠࡢ⩦ᚓࡀ୍ᐃ⛬ᗘ࡛ࡁ࡚࠸ࡿඣ❺ࡣ㸪㛫㐪
ࡗ࡚࠸ࡿ₎Ꮠ࡟Ẽ࡙࠸࡚┤ࡋࡓࡾ㸪₎Ꮠࡢ౑࠸
᪉࡟㐪࿴ឤࢆࡶࡕ㸪㎡᭩࡛ㄪ࡭࡚┤ࡋࡓࡾࡍࡿ
ጼࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪₎Ꮠ⩦ᚓࡀ㞴ࡋ࠸ඣ❺
ࡣ㸪࡝ࢀࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ₎Ꮠ࡞ࡢ࠿Ẽ࡙ࡃẁ㝵
࠿ࡽᡭࡀṆࡲࡾ㸪Ꮫ⩦ࡀ೵⁫ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠶
ࡗࡓࠋṇࡋ࠸₎Ꮠ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ࡟ࡣ㸪ከ
ࡃࡢ₎Ꮠࡀ㢌ࡢ୰࡟⵳✚ࡉࢀ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽ㐺ษ
࡞₎Ꮠࢆぢࡘࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪
ྠ㡢␗⩏ㄒࡣ㸪Ⓨ㡢ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡢ࡟㸪ព࿡ࡀ
␗࡞ࡿ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᩥ⬦ࢆㄞࡳྲྀࡾ
ࡑࢀ࡟ྜ࠺₎Ꮠࢆ㑅ࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪༢ඖϩࡢᏛ⩦ෆᐜࡣ㸪᪤⩦
₎Ꮠࡢ⵳✚㔞࡜ᩥ⬦ࢆㄞࡳྲྀࡾṇࡋ࠸₎Ꮠࢆ㑅
ᢥࡍࡿຊࡀせồࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽᏛ⩦ࡢఙࡧ࡟ࡣ
⧅ࡀࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ճᮏᐇ㊶ࡢᣦᑟຠᯝ
 ୖグࡢෆᐜࢆ⥲ྜࡍࡿ࡜㸪ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋ
ࡓᤵᴗࡣ㸪᪤⩦ෆᐜࢆά⏝ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿᤵᴗෆ
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ᐜ࡟ࡣ㐺ࡉ࡞࠸ࡀ㸪᪂つෆᐜ࡟ࡣᏛ⩦ຠᯝࡀ࠶
ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖
ࡋࡓᤵᴗࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡋࡓᕝᮧࡽࡢᐇ㊶
࡛ࡶ㸪᪂つෆᐜࡢᏛ⩦♫఍⛉ࡢṔྐ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽࡶᨭᣢࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᪤⩦ෆᐜࢆά⏝ࡍࡿᏛ⩦ࡣ㸪ඣ❺ࡢࡑࢀࡲ࡛
ࡢᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㔞ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪ᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑ࢆ᝿㉳ࡋά⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ຊࡶᚲせ
࡜࡞ࡾㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ௬࡟㸪᪤⩦ෆᐜࢆά⏝ࡍࡿ
Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡍࡿᤵᴗࢆ⾜࠺࡜
ࡋ࡚ࡶ㸪ඣ❺ࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿᇶ♏▱㆑ࢆ୍ᐃ࡟ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ᫬㛫ᩘࡢ☜ಖࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪 ᫬㛫࡜࠸࠺▷࠸᫬㛫ᩘ࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵ㸪᪤⩦ෆᐜࢆ୍ᐃᇶ‽ࡲ࡛ᘬࡁୖࡆࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪≉࡟₎Ꮠ⩦ᚓࡀ㞴
ࡋ࠸ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࡣఙࡧ࡟⧅ࡀࡾ࡟ࡃ࠸ෆᐜ࡛
࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⿬ࢆ㏉ࡏࡤ༢ඖϨ
ࡢ᪂つෆᐜࡢᏛ⩦ࡀ㸪▷᫬㛫ࡢ୰࡛ᣦᑟຠᯝࡀ
⾲ࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋඛ⾜◊✲ࡢ
ᚋ⸨ࡢᐇ㊶ࡸᕝᮧࡽࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪
ᤵᴗ᫬㛫ᩘࡀ᫬㛫࠿ࡽ᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࠋᮏᐇ
㊶࡛ࡣ㸪ඛ⾜◊✲ࡢᣦᑟ᫬㛫ࢆୗᅇࡗࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗࡣ㸪ࡼࡾᐇ㊶ⓗ
࡞ሙ㠃࡛ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚
 ձㄆ▱≉ᛶࡢᢕᥱ࡟ࡘ࠸࡚
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ㄆ▱ฎ⌮ᵝᘧࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
࡟ࡼࡗ୍࡚ᐃࡢᣦᶆ࡟ᇶ࡙ࡁᢕᥱࡋᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ඣ❺ࡢᵝᏊ࠿ࡽᐇែㄪᰝࡢ᭷⏝
ᛶࡀ♧ࡉࢀ㸪ࡑࡢᐇែㄪᰝࢆᇶ࡟ᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜
ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᣦᑟຠᯝࡶ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽ㸪ඣ❺ࡢㄆ▱≉ᛶࢆᢕᥱࡍࡿୖ࡛㸪3$66ᑻᗘ
ࢆཧ⪃࡜ࡋࡓࠕᚓព࡞ࡇ࡜ࢆぢࡘࡅࡿ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࠖࡣ᭷ຠ࡞ᡭẁࡢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡶࡕࢁ
ࢇ㸪Ꮫ⩦࡟ⴭࡋ࠸㐜ࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡸㄆ▱㠃࡟኱
ࡁ࡞೫ࡾࡀぢཷࡅࡽࢀࡿሙྜࡣ㸪ᶆ‽໬ࡉࢀࡓ
ಶ᳨ูᰝࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ಶ᳨ูᰝ
࡟ࡣᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࡜᫬㛫ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪ඣ
❺୍ே୍ே࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡢ୰࡛㸪
ᮏ◊✲࡛ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿᐇែㄪᰝࡣᐈほⓗ
ᣦᶆ࡛సᡂࡉࢀࡓࡶࡢࢆཧ⪃࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ṇ☜
ᛶࡀಖࡓࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪⡆᫆ⓗ࡟ィ ࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡞ࡓࡵ㸪ᐇ᪋ࡶᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪
3$66 ᑻᗘࢆᇶ࡟ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿᐇែᢕ
ᥱࡣ㸪㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾࠸࡚ᢸ௵ᩍᖌࡀඣ❺ࡢㄆ▱
≉ᛶࢆᢕᥱࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ᐇែㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඣ❺࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂ
ࢵࢡࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ඣ❺ࡀྰᐃⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡓࡾ㸪
ΰ஘ࡋࡓࡾࡋ࡞࠸࠿༴᝹ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⥅
ḟฎ⌮࡜ྠ᫬ฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡜㸪ඣ❺
ྠኈ࡛ࠕ₎Ꮠࢆぬ࠼ࡿ࡜ࡁࡣ᭩ࡁ㡰࡛ぬ࠼ࡿࡼ
ࡾ㒊㤳ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ぬ࠼࡚࠸ࡿࢇࡔࡼࡡࠖ࡜
⮬ศࡢᏛ⩦ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ヰࡍጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ඣ❺ࡣ༨࠸ࡢࠕ㹼ࢱ࢖ࣉ ࢆࠖ⪺ࡃࡼ࠺࡟㸪
ᐇែㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟㸪⯆࿡ࢆࡶࡗ࡚⪺࠸࡚࠸ࡓࠋ
⇃ୖ࣭ ⯪ᒣ࣭ ụୖ࣭ ᪂஭࣭ ᚋ⸨࣭ ⇃㇂ࡣ㸪
Ꮫ⩦࡟ᅔ㞴ࢆ♧ࡍ⏕ᚐࡀᅾ⡠ࡍࡿ㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚㸪
.$%&ϩࢆࢡࣛࢫ༢఩࡛ᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ⏕ᚐࡢ
ᚓព࡞ㄆ▱᪉␎࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕ᚐ⮬㌟࡬ࣇ࢕࣮ࢻ
ࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿㸪⏕ᚐࡣ⤖ᯝࢆዲពⓗ
࡟ཷࡅṆࡵ㸪⏕ᚐྠኈ࡛⮬ศࡢㄆ▱ฎ⌮ᆺ࡟ࡘ
࠸࡚ㄯ➗ࡍࡿሙ㠃ࡀぢࡽࢀࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢሗ࿌ࡣ㸪ᮏᐇ㊶࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪ඣ❺
࡟࡜ࡗ࡚㸪⮬ศࡢㄆ▱≉ᛶࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣ⮬ᕫ⌮
ゎࡀಁࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬ศ࡟ྜࡗࡓᏛ⩦ἲࢆ
▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ཷࡅධࢀࡸࡍ࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪➹⪅ࡀᐇែㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆඣ❺࡟
ఏ࠼ࡿ๓࡟ὀពࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪⥅ḟฎ⌮ᆺ࡜ྠ᫬
ฎ⌮ᆺࡢ㛫࡟ඃ఩ᛶࡣ࡞࠸ࡇ࡜㸪ฎ⌮᪉ἲࡣ⮬
ศࡢᚓព࡞Ꮫ⩦ἲࢆ⾲ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ
๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠾࠸ࡓࡓࡵ㸪ඣ❺ࡓࡕࡢ㛫࡟ࡣ㸪ྰ
ᐃⓗ࡞ぢ᪉ࡸᕪูⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡿࠋㄆ▱≉ᛶࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟㛵ࡋ࡚㸪
⇃ୖࡽࡣ㸪ࠕ▷ᡤᣦ᦬㸪ᨵၿ࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃࠕ㛗
ᡤⓎぢ㸪ㄆ▱᪉␎ࡢఏ㐩ࠖࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝࢆఏ࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪
ඣ❺࡟㸪ㄆ▱≉ᛶࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛⮬ศࡢᚓព࡞᪉
ἲ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦ࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜
ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ղ᪩ᮇẁ㝵࠿ࡽࡢά⏝
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪₎ᏐࡢᏛ⩦ሙ㠃࡛ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃
៖ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪᪂つෆᐜ࡟࠾࠸࡚
ࡣ▷᫬㛫࡛ࡶᣦᑟຠᯝࡀ⾲ࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ
ᤵᴗࡣࡼࡾపᏛᖺ࠿ࡽ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
 Ꮫ⩦࡟ᅔ㞴ࢆ♧ࡍඣ❺ࡣ㸪Ꮫᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘ
ࢀ࡚Ꮫຊࡢᅔ㞴ᛶ࡟ຍ࠼㸪⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢపୗ㸪
Ꮫᰯ୙㐺ᛂࡸၥ㢟⾜ືࡢቑຍ࡞࡝ࡢ஧ḟ㞀ᐖࡢ
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

ၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟
ࡀᏛ⩦ࡢ㞴ࡋࡉ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡑࡢᅔ
㞴ᛶࡀ⥆ࡃࡓࡵ⮬ศࡣ࡛ࡁ࡞࠸ே㛫ࡔ࡜ᛮ࠸㎸
ࡳᏛᰯ࡬⾜࠿࡞ࡃ࡞ࡿ㸪ᤵᴗ࡟ᾘᴟⓗ࡟࡞ࡿ㸪
ᑐே㛵ಀࡢࢺࣛࣈࣝࡀከࡃ࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ
⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿୖ㔝㸪ࠋୗᏛᖺ࡛ࡢᏛ⩦
ࡣᅜㄒ⛉࡛࠸࠼ࡤᖹ௬ྡ࣭ ࢝ࢱ࢝ࢼࡢㄞࡳ᭩ࡁ㸪
⟬ᩘ⛉࡛࠸࠼ࡤᩘᴫᛕࡸ㊊ࡋ⟬㸪ᘬࡁ⟬࡞࡝࡜
࠸ࡗࡓᇶ♏ࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࡀ኱ࡁ࡞࢚࢘࢖ࢺࢆ༨
ࡵࡿࠋࡑࡢẁ㝵࡛Ꮫ⩦࡟ࡘࡲࡎࡁ㸪ࡉࡽ࡟ࡣࡑ
ࢀࢆಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡑࡢᚋࡢᏛ
⩦ࡶᅔ㞴ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼㸪
᪩ᮇⓗ࡞ẁ㝵࡛ࡢᨭ᥼࣭ᣦᑟࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࡣ㸪᪂つෆᐜࢆྲྀࡾᢅ࠺ᤵᴗࡢሙྜ࡟ࡣ㸪
ㄆ▱≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪≉࡟ㄆ
▱ࡢ೫ࡾࡀ኱ࡁ࠸ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⮬ศࡢ≉ᛶ࡟
ྜࡗࡓᏛ⩦ἲࡢ୰࡛ᵝࠎ࡞ࢫ࢟ࣝࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ճࠕᏛ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࠖࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ
ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰࡛㸪ᩍᖌࡀᏛ⩦ෆᐜࡔࡅ࡛࡞
ࡃᏛ⩦ࡢ௙᪉ࡸぬ࠼᪉ࢆࡶᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀࡋࡤࡋ
ࡤࡳࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪₎Ꮠࡣ᭩ࡁ㡰㏻ࡾ࡟⧞ࡾ
㏉ࡋ᭩࠸࡚ぬ࠼ࡿࡇ࡜㸪஑஑ࡣၐ࠼࡚ぬ࠼ࡿࡇ
࡜㸪ィ⟬ࡣᡭ㡰㏻ࡾ࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ㡰ᗎᛶࢆ㔜どࡋࡓᏛ⩦ἲࡣ⥅
ḟฎ⌮ⓗせ⣲ࡀᙉࡃ㸪ྠ᫬ฎ⌮⬟ຊࡀᙉ࠸ඣ❺
࡟࡜ࡗ࡚ࡣⱞ㞴ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࠋ๓⪅ࡢᏛ⩦ἲࡣ㸪
ᩍᖌࡀᚓព࡜ࡍࡿᩍ࠼᪉ࡶࡋࡃࡣ⮬ศࡀᩍ࠼ࡸ
ࡍ࠸ᣦᑟἲ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪඲࡚ࡢඣ❺࡟
Ꮫ⩦ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋඣ❺୍ேࡦ࡜ࡾ
࡟ࠕศ࠿ࡾ᪉ ࡢࠖᏛ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࡀ࠶ࡿࠋᩍᖌࡣ㸪
⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸ࡓᣦᑟἲࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ
⣭ෆࡢඣ❺࡟ྜࢃࡏࡓከᵝ࡞Ꮫ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࡢᣦ
ᑟἲࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᩍ⫱ᐇ⩦୰࡟ᩍᖌࡀከᵝ࡞Ꮫ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࡢᣦ
ᑟἲࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ඣ❺ࡀ⮬ศࡢ≉ᛶ
࡟ᛂࡌࡓᏛ⩦ἲࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆぢࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋᏛ⣭࡟ᐇែㄪᰝࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿
ࡽྠ᫬ฎ⌮ඃ఩࡛࠶ࡿ=ඣࡀ࠸ࡓࠋᢸ௵ᩍᖌ࡟ࡼ
ࡿ₎ᏐᏛ⩦ࡢ᫬㛫࡟㸪ࡘࡢ₎Ꮠࢆ㯮ᯈ࡟᭩࠸ࡓ
ᚋ㸪඲య࡛✵᭩ࡍࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬㸪=
ඣࡣࠕನ㸪᭩ࡁ㡰ࡣศ࠿ࢇ࡞࠸ࢇࡔࡼ࡞࣮ࠖ࡜
ࡘࡪࡸࡁ࡞ࡀࡽ㸪ࡋࡪࡋࡪ✵᭩ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ඲
యⓗ࡟㛵ಀᛶࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚓព
࡞ྠ᫬ฎ⌮ࢱ࢖ࣉ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪᭩ࡁ㡰࡜࠸࠺㡰
ᗎ㔜どࡢ᪉ἲࡣⱞᡭ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᢸ௵ᩍᖌࡣ✵᭩ࡢࡳࡢᣦᑟἲ࡛⤊ࢃࡽࡎ㸪ከᵝ
࡞ᣦᑟἲࡀぢࡽࢀࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕᙇ ࡢࠖ₎Ꮠࡣࠕ
ᘪࠖ࡜ࠕ㛗ࠖࡢ㒊㤳ࡈ࡜࡟ศࡅ࡚ᤊ࠼ࡉࡏࡓࡾ
㛫㐪࠼ࡸࡍࡑ࠺࡞₎Ꮠࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ᭩࠸࡚ẚ㍑ࡉ
ࡏࡓࡾ㸪₎Ꮠࢻࣜࣝ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎Ꮠࡢព࿡
ࢆ⤮࡛⾲ࡋࡓࡶࡢ࡟ゎㄝࢆຍ࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓ᪉ἲ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ྠ᫬ฎ⌮ⓗせ⣲ࡀከࡃྵࡲ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪=ඣ࡟࡜ࡗ࡚⩦ᚓࡋࡸࡍ࠸᪉ἲ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢᣦᑟἲ࡜ྠ᫬࡟ࠕᘪࢆ㛗ࡃᙇࡿࠖ
࡜࠸ࡗࡓㄒ࿅ྜࢃࡏࢆၐ࠼࡚ぬ࠼ࡿ᪉ἲࡸ᭩ࡁ
㡰ࢆ㯮ᯈ࡟♧ࡋ࡚㡰ᗎࡼࡃぬ࠼ࡿ᪉ἲࢆ♧ࡋ㸪
⥅ḟฎ⌮ࢆᚓព࡜ࡍࡿඣ❺࡟ྜࢃࡏࡓᣦᑟࡶࡳ
ࡽࢀࡓࠋᩍᖌࡀከᵝ࡞ᣦᑟ᪉ἲࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡛㸪ඣ❺ࡣ⮬ศ࡟ྜࡗࡓᏛ⩦ἲࢆ㑅ᢥࡋ࡞ࡀ
ࡽᏛࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋูᗓ࣭⇃⏣࣭㧗⏣
⸨࣭⏣ࡣ㸪ࠕᑠᏛᰯẁ㝵࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦ᅔ㞴
ඣ❺ࡢࠗࢃ࠿ࡾ᪉࠘࡟㓄៖ࡋࡓࡁࡵࡇࡲ࠿࡞ᣦ
ᑟ࡜ㄆࡵྜ࠺Ꮫ⣭⤒Ⴀࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢ⮬ᡃ☜❧࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢᚓ
ព࡞ຊࡣఱ࠿㸪⮬ศࡀぬ࠼ࡸࡍ࠸᪉ἲࡣ࡝ࡢ᪉
ἲ࠿ࢆ▱ࡾ㸪Ꮫ⩦ἲࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛⮬ࡽ
ࡢຊ࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪ᩍᖌࡣࡘࡢᩍ࠼᪉࡟ᅛᇳࡏࡎ㸪ᵝ ࠎ࡞ᣦ
ᑟἲࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ

㸴 ௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚௒ᚋࡢㄢ㢟ࡣ㸪Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 Ⅼ┠ࡣ㸪௚ᩍ⛉࡛ࡢᐇ㊶ࢆ⾜࠸㸪࡝ࡢࡼ࠺
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